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ABSTRACT
Belajar  tuntas merupakan  strategi  pembelajaran  yang  diindividualisasikan dengan menggunakan  pendekatan  kelompok. Sistem
belajar  tuntas  diharapkan menjadi  salah  satu proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan  sedemikian  rupa agar  tujuan 
intruksional  yang  hendak  dicapai  dapat  diperoleh  secara  optimal, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.
Berpikir kritis melatih peserta didik  untuk  membuat  keputusan  dari  berbagai  sudut pandang  secara  cermat,  teliti, dan  logis.
Masalah dalam  penelitian  ini adalah apakah  ada  pengaruh  penggunaan metode  pembelajaran  tuntas  terhadap  kemampuan 
berpikir  kritis  siswa pada mata pelajaran IPS  Terpadu  kelas  VII  MTsN  Rukoh  Banda  Aceh? Tujuan penelitian ini adalah
untuk  mengetahui  pengaruh  penggunaan  metode  pembelajaran  tuntas terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata
pelajaran IPS Terpadu kelas VII MTsN Rukoh Banda Aceh. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang  positif 
dan  signifikan  penggunaan  metode  pembelajaran  tuntas  terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran  IPS
Terpadu kelas  VII MTsN Rukoh  Banda  Aceh. Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh  kelas  VII  MTsN Rukoh  Banda 
Aceh  yang  berjumlah  168  siswa,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah siswa kelas VII-1 yang berjumlah 28 siswa dan kelas
VII-2 yang berjumlah 35 siswa. Penentuan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, dokumntasi,  dan  tes.  Teknik  pengolahan  data menggunakan statistik  parametrik. Berdasarkan  hasil  pengolahan 
diperoleh thitung = 5,46 dan  nilai ttabel pada taraf signifikan Î± = 0,05 dengan dk = n + n - 2= 28 + 35 â€“ 2 = 61 adalah 1,67. 
Jadi, thitung Ëƒ ttabel atau 5,46 Ëƒ 1,67, maka H0 ditolak. Kesimpulannya  adalah terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan 
penggunaan metode  pembelajaran tuntas  terhadap kemampuan  berpikir  kritis  siswa pada mata  pelajaran IPS  Terpadu kelas VII
MTsN Rukoh Banda Aceh.
